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description Las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria continúan teniendo una prevalencia significativa en la
comunidad. Con los resultados del estudio hecho en torno a esta problemática se pretende evaluar la situación de
salud y nutrición de la población infantil de las Islas de Providencia y Santa Catalina. Metodología: durante un período
de seis días se realizó una brigada de salud. Se valoraron médicamente los niños entre cero y 18 años de edad. Se
clasificaron los pacientes de acuerdo con las patologías más frecuentes, con los grupos etéreos, con el estado
nutricional y con la afiliación a seguridad social. Resultados: se valoraron 366 pacientes, 164 niñas y 202 niños. La
infección respiratoria aguda fue la tercera causa de consulta de la población menor de cuatro años de edad. La
condición de malnutrición predominante fue la de sobrepeso. Más de la mitad de la población infantil pertenece al
régimen subsidiado. El consumo de frutas y verduras es deficiente. Conclusión: las estrategias en salud en la
población de Providencia deben estar encaminadas hacia la disminución de la prevalencia de sobrepeso y de
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